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Предмет «История экономической мысли 
является важной составляющей 
профессиональной квалификации экономиста. 
Он охватывает историю формирования 
экономической науки от античности до наших 
дней, показывает развитие ее методологии, 
социально-экономические условия 
формирования наиболее важных течений 
экономической мысли и их основные идеи, 
практические рекомендации и варианты 
осуществления экономической политики. 
Изучение эволюции науки формирует 
необходимую эрудицию и творческие навыки, 
позволяющие свободно ориентироваться в 
экономических проблемах, сравнивать 
альтернативные подходы и принимать 
самостоятельные решения в практической 
реализации актуальных хозяйственных задач. 
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